




Reunión Bianual de la Sociedad Internacional de Educación, Mente y Cerebro 
2 al 4 de junio de 2011  
San Diego, CA, U.S.A.  
7º Congreso Internacional de Psicoterapia Cognitiva 
2 al 5 de junio de 2011  
Estambul, Turquía 
33º Congreso Interamericano de Psicología 
26 al 30 de junio de 2011 
Medellín, Colombia 
Congreso Internacional de Estrés Traumático y Trastornos de Ansiedad 
29 de junio a 1 de julio de 2011 
Buenos Aires, Argentina  
Congreso de la Asociación Internacional de Psicología Transcultural 
30 de junio a 4 de junio de 2011 
Estambul, Turquía  
24º Conferencia de la Asociación Internacional de Manejo de Conflictos 
3 al 6 de julio de 2011  
Estambul, Turquía 
1º Congreso Uruguayo de Sociología   
6 de julio de 2011 
Montevideo, Uruguay 
Reunión Científica Anual de la Sociedad Internacional de Psicología Política 
9 al 12 de julio de 2011  
Estambul, Turquía 
Conferencia de la Asociación Internacional de Psicología y Educación Cognitiva 
10 al 14 de julio de 2011  
Boston, MA, U.S.A.  
6º Conferencia Internacional de Psicopatología Infantil y Adolescente 
11 al 12 de julio de 2011 
Londres, Inglaterra 
Conferencia de la Asociación Internacional para la Investigación de la Psicología Económica 
12 al 16 de julio de 2011 
Exeter, Reino Unido 
32ªConferencia de la Sociedad Investigadora de Estrés y Ansiedad 
18 al 20 de julio de 2011 
Münster, Alemania 
7º Conferencia de la Academia Internacional de Investigación Intercultural 
23 al 26 de julio de 2011 
Singapur, República de Singapur 
2º Congreso Mundial en Psicología Positiva 
23 al 26 de julio de 2011  
Philadelphia, PA, U.S.A. 
119º Convención Anual de la Asociación Psicológica Americana  
4 al 7 de agosto de 2011 
Washington, DC, U.S.A. 
12º Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo 
18 de agosto de 2011 
Montevideo, Uruguay 
15º Conferencia Europea de Psicología del Desarrollo 
23 al 27 de agosto de 2011 
Bergen, Noruega 
Congreso Mundial de Psicoterapia 
24 al 28 de agosto de 2011 
Sydney, Australia  
11º Conferencia Europea de Evaluación Psicológica 
31 de agosto a 3 de setiembre de 2011  
Riga, Letonia 
11ª Jornadas Internacionales de Psicología Educacional 
15, 16 y 17 de setiembre de 2011 
Montevideo, Uruguay 
25º Conferencia Europea de Psicología de la Salud 
20 al 24 de setiembre de 2011 
Creta, Grecia 
9º Conferencia Internacional en Salud y Derechos Humanos 
6 al 9 de octubre de 2011  
Tbilisi, Georgia  
Conferencia Internacional en Psicología Educacional y Educación  
19 al 22 de octubre 2011  
Estambul, Turquía 
7º Congreso Europeo en Violencia y Clínica Psiquiátrica 
19 al 22 de octubre de 2011 
Praga, Republica Checa  
19º Conferencia Internacional de Desórdenes Alimenticios 
20 al 22 de octubre de 2011 
Alpbach, Austria  
4º Congreso Iberoamericano de Psicogerontología 
26 al 28 de octubre de 2011  
La Habana, Cuba  
3º Congreso Internacional de Investigación 
10 de noviembre de 2011 
La Plata, Argentina 
14º Encuentro Internacional de Psiquiatría Biológica 
26 y 27 de noviembre de 2010 
Punta del Este, Uruguay 
 
